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This book discusses the importance of mountain regions, and the precariousness of mountain tourism in 
the context of ecosystem and cultural conservation. Case studies of mountain tourism existing along 
with environmental sustainability and community well‐being are included. An integrated approach to 
mountain based tourism balancing the needs of local communities, tourists and environmental 
conservation is presented. 
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